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DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO
Ruolo Mandatario
Depositante Edoardo Mola
Data di compilazione 05/11/2018
Riferimento depositante P3023IT00
Titolo Unità a percussore per analisi posturale
Carattere domanda Ordinaria
Esenzione NO
Accessibilità al pubblico NO
Numero rivendicazioni 11
Autorità depositaria
RICHIEDENTE/I
Natura giuridica Persona giuridica
Denominazione POLITECNICO DI TORINO
Partita IVA 00518460019
Tipo Società le universita'
Nazione sede legale Italia
Comune sede legale Torino (TO)
Indirizzo Corso Duca degli Abruzzi
Civico 24
CAP 10129
Telefono
Fax
Email
Pec
Quota percentuale 83.34%
Natura giuridica Persona giuridica
Denominazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Partita IVA 80088230018
Tipo Società le universita'
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Nazione sede legale Italia
Comune sede legale Torino (TO)
Indirizzo Via Verdi
Civico 8
CAP 10124
Telefono
Fax
Email
Pec
Quota percentuale 16.66%
DOMICILIO ELETTIVO
Cognome/R.sociale Praxi Intellectual Property S.p.A.
Indirizzo Corso Vittorio Emanuele II, 3 
Cap 10125
Nazione Italia
Comune Torino (TO)
Telefono 011 - 6696030
Fax 011 - 6502201
Email\PEC marchiebrevetti@pec.praxi-ip.com
MANDATARI/RAPPRESENTANTI
Cognome Nome
Lisa Elisabetta
Mola Edoardo
INVENTORI
Cognome Nome Nazione residenza
FERRARESI Carlo Italia
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FRANCO Walter Italia
MAFFIODO Daniela Italia
DE BENEDICTIS Carlo Italia
DVIR Zeevi Israele
ROATTA Silvestro Italia
CLASSIFICAZIONI
Sezione Classe Sottoclasse Gruppo Sottogruppo
A 63 B
NUMERO DOMANDE COLLEGATE
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Tipo documento Riserva Documento
Rivendicazioni in inglese NO
P3023IT00 claims.pdf.p7m
hash: 63dcc68dd613a0bda398b0875fa718c4
Riassunto in Inglese NO
P3023IT00 riassunto.pdf.p7m
hash: 14fdf73c56df85540a9ed6dc9205e090
Disegni NO
drawings.pdf.p7m
hash: 7c0993e7dc0667fdb4d528f6d8c0bf1c
Descrizione in inglese NO
P3023IT00 descrizione.pdf.p7m
hash: 38d54124e3993b343d90711f69607f8b
Rivendicazioni SI
hash:
Descrizione in italiano* SI
hash:
Riassunto SI
hash:
Lettera di Incarico SI
hash:
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PAGAMENTI
Tipo Identificativo Data
Bollo 01180178336232 01/10/2018
ESENZIONI INDICATE
Esenzione
su diritti e
tasse
DM 02/04/2007 - art. 2: esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di
trascrizione relativamente ai brevetti per invenzioni industriali, e modelli
di utilita' a vantaggio di: Universita'; Amministrazioni Pubbliche aventi fra
i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca; Amministrazioni della Difesa;
Amministrazioni delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.
DOVUTO
Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili
Importo Tasse: € 95,00
Importo Imposta Bollo: € 20,00
NOTE
